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..قدردانیوتشکر
د مهدی محمدکتر یمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر آقا
، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهـای ارزشـمند و سـازنده، امام جمعه
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
ق بـا در کلیه مراحـل تحقی  ـکه حمزه علی جمالی کتر دآقای همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
ی داشـتند، راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک مـوثر 
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورم
ای رضا قنبرری حمید کاریاب و آقدکتر ید گرانقدر آقاتیتشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به اساهمچنین 
ر و امتنان را با کمال صبر و نهایت سخاوت ، دانسته های خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشککه 
. دارم
د کـه که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردنعزیز و گرامی ام خانواده از 
متی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداونـد بـزر  سـلا 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
.  کنمر میتشکخانم ها زینب کریمی، زهره موسی خانی و سعیده موسوی از کارشناسان محترم دانشکده 
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